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KOT A KINABALU:· srramai ini berseri dengan senyuman ampaikan Ketua Program Pen-
28 anak yatim dari Rumah yang terukir di wajah anak- darasan Islam, Fakulti Kema­
Amal Kasih Asnaf Kingfisher anak yatim tersebut. nusi.aan Senl dan Warisan 
diraikan dalam Majlis lftar an- "Kita mahu meraikan me- UMS, Dr. lssraq Ramli," tam-
juran Fakulti Sains dan Sumb.er . ·reka dengan cara istimewa, bah beliau. 
. Alam (FSSA), dan Alumn.i FS- selain mahu kegembiraan yang Bertempat di Kompleks SA, Universiti Malaysia Sabah kita ada ini dikongsi. bersama Perhutanan fakulti berkenaan,(UMS), di sini, baru-baru ini ... ·· dengan mereka yang benar- lebih I I O orang "hadlr men-. · bel<an FSSA.. Prof. Dr: Ba� benar memerlukan," katanya jayakan majlis tersebu:t ter-
ba Musta berkata, rnajlis yang ketika ditemui pada majlis itu. rnasuk kakitangan akademik, 
julung 'l<alinya dianjurkan itu Prof. Dr. Baba berkata, kakitarigan pentabdirah dan 
bertujuan berkongsi kegem- majlis itu.juga daiam masa yang pelajar antarabangsa FSSA. 
biraan dan rneraikan g9longan satu usaha mer- Pada majljs itu; Prof: Dr. 
yang kurang bernaslb bai� ,ftu .. · urahim antara Baba turut menyemplirriakan 
pada bulaf'J Ramada:n : aH-iu- · . aMm1i dan warga FSSA: penyampaian sumbanga:n Ra­
barak. . . .. '!Turut diadakan Ceramah madan kepada ar1af<:-.ar:iak ya-
"Biarpun sederhana, majlis Tazklrah Ramadan yang dis-. tim. · · 
